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Annex 1.  
Geometria considerada. 
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Annex 2.  
Reportatge fotogràfic.  
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº1. La Floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Vista general del pont. Costat estació. Pendent únic. 
 
2- Vista general del pont. Costat oposat estació. 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº1. La Floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 i 4- Aparent absència d’esquerdes en zona de clau de l’arc. 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº1. La Floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 i 6- Taques de carbonatació produïdes problablement per aportació d’humitat 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº1. La Floresta 
 
 
 
 
 
7 i 8- Vista frontal dels murs de fàbrica de pedra que conformen els 
estreps. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº1. La Floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 i 10- Absència de moviment relatiu entre l’estructura del pont i murs veïns. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº1. La Floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 i 12- Esquerdes en zona de barana i passamà. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº1. La Floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 i 14- Més vistes de l’entorn de contacte entre el pont i els talussos 
veïns 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº2. Entre cta. Vallvidrera BV-1462 i Tunels de Vallvidrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Vista general del pont. Costat Rubí. Doble pendent. 
 
2- Vista general del pont. Costat Sant Cugat. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº2. Entre cta. Vallvidrera BV-1462 i Tunels de Vallvidrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 i 4- Aparent absència d’esquerdes en zona de clau de l’arc. 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº2. Entre cta. Vallvidrera BV-1462 i Tunels de Vallvidrera 
 
 
 
 
 
5 i 6- Vistes de la zona de contacte entre el pont i  els talussos veïns. 
Aparent normalitat 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº2. Entre cta. Vallvidrera BV-1462 i Tunels de Vallvidrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 i 8- Aspecte normal murs de fàbrica de pedra que conformen els 
estreps. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº2. Entre cta. Vallvidrera BV-1462 i Tunels de Vallvidrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 i 10- Esquerdes en zona de barana, sense progressió a l’àmbit d’arc 
estructural 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº2. Entre cta. Vallvidrera BV-1462 i Tunels de Vallvidrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11- Vista pas superior OF. Es posa de manifest l’acusat doble vessant de 
la rasant 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº3. Can Ametller – Turó de Can Matas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general del Pont. S’observa la fractura de la barana en una zona 
allunyada de l’arc estructural. 
1 
Detall de la fractura de les baranes costat Turó de Can Matas. 
S’observa el canvi del signe del pendent de la barana i la disminució 
de l’ample del gruix de l’esquerda al progressar cap a baix. 
2
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº3. Can Ametller – Turó de Can Matas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absència de moviment relatiu vertical entre l’estructura del pont i murs veins. 
 
3 
Esquerda de barana acompanyada d’esquerda de mur vertical veí. 
 
4 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº3. Can Ametller – Turó de Can Matas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Aparent absència d’esquerdes en zona d’arranc de l’arc estructural. 
6 Detall de la fibra inferior de l’arc en la seva clau. S’observa esquerda 
longitudinal al llarg de tot l’ample del Pont. 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº3. Can Ametller – Turó de Can Matas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 i 8 Vistes cenitals de l’esquerda en la fibra inferior de la clau del 
Pont. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº3. Can Ametller – Turó de Can Matas 
 
 
 
9 Esquerdes horitzontals en els murs de fàbrica de pedra que conformen 
els estreps 
 
10 Taques de carbonatació produïdes probablement per aportació d’humitat 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº4. Hospital General de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Vista general del pont. Costat Sant Cugat. Doble pendent. 
 
2- Vista general del pont. Costat Rubí. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº4. Hospital General de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 i 4- Fibra inferior de l’arc en la seva clau. S’observa esquerda longitudinal al 
llarg de tot l’ample del pont. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº4. Hospital General de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Vista cenital zona clau de l’arc 
 
5- Detall esquerda de clau 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº4. Hospital General de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 i 8- Zones entronc estrep-arc. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº4. Hospital General de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 i 10- Taques de carbonatació produïdes probablement per aportació 
d’humitat. 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº4. Hospital General de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 i 12- Contacte estreps-talussos veïns 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº4. Hospital General de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 i 14- Esquerdes en zona de barana, sense progressió a l’àmbit d’arc 
estructural 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº4. Hospital General de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
15- Vista pas superior OF, posant de manifest el doble vessant de la 
rasant. S’observa la desnivellació produïda per fractura de barana. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 3.  
Anàlisis de l’estructura pel M.E.F.  




















































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4.  
Anàlisis de l’estructura pel M.B.R.  






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGONA PART: 
Pont carretera BP‐1503 de St. Cugat a Rubí 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 1. 
Antecedents. Documentació recopilada. 
















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2.  
Esquema geomètrica de l’estructura. 
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Annex 3.  
Reportatge fotogràfic 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº5. Cta. de Sant Cugat a Rubí BP-1503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Vista general del pont. Costat Sant Cugat. 
 
2- Vista general del pont. Costat Sabadell. 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº5. Cta. de Sant Cugat a Rubí BP-1503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 i 4- Esquerdes arc i reblert, costat Sant Cugat. Angle agud. 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº5. Cta. de Sant Cugat a Rubí BP-1503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 i 6- Composició arcs costat Sabadell. Fisuració en zona de clau. 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº5. Cta. de Sant Cugat a Rubí BP-1503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 i 8- Arc costat Sabadell – vano oest. Fractura zona clau 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº5. Cta. de Sant Cugat a Rubí BP-1503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 i 10- Arranjament mamposteria vano est. 
 
Estudi dels ponts de FGC a Sant Cugat del Vallès. 
Pont nº5. Cta. de Sant Cugat a Rubí BP-1503 
 
 
 
 
 
 
 
 
12- Detall límit tauler costat Sabadell. 
 
11- Ampliació OF costat Sant Cugat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4. 
Anàlisis de l’estructura pel M.E.F.  










































